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Este documento de grado surge a partir del diseño de un salón comunal el cual se va a encontrar 
ubicado en el barrio sierra morena dentro de la Upz 57 Gran Yomasa perteneciente a la localidad 
de Usme, enmarcado en el Programa Institucional Yomasa que adelanta la Universidad Católica 
de Colombia, teniendo en cuenta las juntas de acción comunal de este sector de la ciudad. 
El salón comunal se determina dentro del Barrio Casaloma, como un espacio de crecimiento social 
y cultural en donde la comunidad permita el desarrollo de distintas actividades, presentando 
espacios multifuncionales, conexiones visuales con espacios presentes del anillo verde y 
estructuralmente se busca aplicar materiales que permitan la rápida construcción haciendo uso de 
la guadua en la conformación de la estructura como parte de la formación sostenible del proyecto. 
Este espacio se presenta como una propuesta de auto gestión en donde la comunidad haga parte 
del proceso de construcción generando un impacto social en el que la comunidad perteneciente al 
barrio y a la mesa territorial puedan mejorar el lugar en el que habitan y así mismo se pueda 
replicar en otras comunidades en la periferia de la ciudad. 
Esto teniendo en cuenta que la periferia de la ciudad de Bogotá se caracteriza por un crecimiento 
informal que determina las comunidades con un mínimo acceso a necesidades básicas 
determinadas por los servicios públicos, así mismo esto recae en la falta del espacio público y los 
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• Aspectos Sociales 
• Barrios 
• Espacio Público. 






This degree document arises from the design of a community hall which will be located in the 
Sierra Morena neighborhood within the Upz 57 Gran Yomasa belonging to the locality of Usme, 
framed in the Yomasa Institutional Program that advances the Catholic University of Colombia, 
taking into account the community action boards of this sector of the city. 
The community hall is determined within the Casaloma Neighborhood, as a space for social and 
cultural growth where the community allows the development of different activities, presenting 
multi-functional spaces, visual connections with present spaces of the green ring and structurally 
seeks to apply materials that allow rapid construction making use of guadua in the conformation 
of the structure as part of the sustainable formation of the project. 
This space is presented as a self-management proposal where the community is part of the 
construction process generating a social impact in which the community belonging to the 
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neighborhood and the territorial table can improve the place where they live and can be replicated 
in other communities in the periphery of the city. 
This taking into account that the periphery of the city of Bogota is characterized by an informal 
growth that determines communities with minimal access to basic needs determined by public 
services, as well as the lack of public space and the different types of spaces and uses that should 
be present in support of informal housing. 
 
Key Words 
• Multipurpose room 
• Neighborhoods 
• Public space. 
• Settlements. 
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Introducción 
Teniendo en cuenta el Plan Educativo Institucional de la Universidad Católica de Colombia, e 
impulsada por el compromiso social institucional y el de sus estudiantes a través de la Facultad 
de diseño se compromete con comunidades vulnerables de la ciudad de Bogotá para desarrollar 
proyectos en beneficio de los ciudadanos. Este documento surge como resultado del proyecto de 
grado, en el marco del núcleo problémico 5 Proyecto, a través de la estructura curricular que según 
el P.E.P establece: 
El Núcleo 5 Proyecto tiene como propósito la gestión del proyecto desde el sustento 
epistemológico y las herramientas pedagógicas y didácticas, en especial el diseño 
concurrente y el aprendizaje basado en problemas -ABP- que comporta el Proyecto 
Educativo del Programa -PEP-. El proyecto de arquitectura, en este contexto, le apunta a 
la responsabilidad con el medio ambiente, al compromiso social y a la innovación 
tecnológica, los cuales constituyen los pactos éticos de la Facultad de Diseño (Facultad de 
Diseño, 2017) 
En este documento se expone el diseño de un equipamiento Salón Comunal, ubicado en Sierra 
Morena un barrio de asentamientos informales en el sur oriente de la ciudad de Bogotá en área 
periurbana de la ciudad que según  
En este documento se expone el diseño de un equipamiento en este caso un Centro cultural, 
ubicado en un barrio de asentamientos informales en el sur oriente de la ciudad de Bogotá en área 
periurbana de la ciudad que según (Aguilar & Escamilla, 2011) 
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La interface periurbana (IPU) es una configuración espacial compleja, en constante 
presión, muy susceptible ambientalmente, e incluye zonas de transición entre lo urbano y 
lo rural que obedecen a dinámicas diversas y reúnen problemas y oportunidades de las 
unidades territoriales campo y ciudad. Lo anterior se manifiesta en una configuración 
espacial heterogénea, con actores, dinámicas ambientales, ecológicas, económicas e 
institucionalidad que giran principalmente alrededor del uso del suelo, el cual se 
caracteriza por una transformación acelerada, generada por obras de infraestructura y 
establecimientos residenciales, comerciales o industriales, en medio de un paisaje todavía 
rural (Aguilar & Escamilla, 2011) 
Se aborda el proyecto a través de la pregunta planteada por el eje curricular de diseño ¿Cómo 
enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad, dentro de un espíritu 
de innovación desde contextos reales con usuarios reales? con el objetivo de abordar propuestas 
a escala barrial que respondan a las problemáticas del sector, mediante la resolución de las 
preguntas planteadas por cada uno de los componentes del eje ¿Cómo el diseño arquitectónico 
responde a la solución de problemas de la sociedad contemporánea?, ¿Cómo el diseño urbano se 
articula al proyecto arquitectónico en un contexto real y aporta calidad al espacio urbano? y 
¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano-arquitectónico coherente 
y pertinente?. Preguntas que buscan conducir a la solución de un proyecto integral dentro de un 
ambiente de exploración proyectual y discusión argumentativa. 
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Planteamiento del Problema 
El proyecto se ubica en el barrio Sierra Morena dentro de la UPZ 57 Gran Yomasa en la localidad 
de Usme. Sector de la ciudad donde se encuentran barrios que se han creado de forma espontánea 
debido al crecimiento exponencial de asentamientos informales, en su mayoría debido a los 
constantes éxodos de las poblaciones rurales hacia las principales ciudades del país debido al 
conflicto armado y a la falta de oportunidades.  
Las poblaciones se establecen en la periferia de la ciudad, sobre todo en localidades como Usme 
que cuenta con uno de los mayores índices de pobreza, teniendo en cuenta además las 
problemáticas socioeconómicas y culturales de la localidad. Dematteis explica que: 
las periferias, en este caso la IPU, tienen un significado valorativo, en donde estas son 
dependientes del centro (lo urbano) y por ello en dichas zonas se aloja lo que el centro 
rechaza, por lo que es allí donde existen los más altos índices de marginación y exclusión. 
La periferia también posee elementos positivos que el centro no tiene, esto es valores 
ambientales y autonomía, los cuales hacen de estas zonas verdaderos “laboratorios” 
sociales y territoriales donde se generan otras formas de habitar y gestionar el territorio ( 
Dematteis, 1996, págs. 56-59) 
Por otro lado, existe un déficit medio en la red de equipamientos educativos y culturales en La 
UPZ 57, espacios que son vitales para el desarrollo íntegro de una comunidad y que son lugares 
que fomentan el encuentro comunitario y la reunión social. Se Sirven del equipamiento para 
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generar una organización social y colectiva a escala barrial que por ausencia de equipamientos en 
la UPZ No 57 estos enlaces y conexiones sociales son mínimas. 
Para esta iniciativa de diseño se identifican referentes en el ámbito conceptual, teórico, normativo 
y proyectual que han abordado proyectos con características y objetivos similares a los planteados 
en este trabajo. 
Referentes 
Casa de la Lluvia  
Esta se encuentra ubicada en el barrio la Cecilia en la localidad de San Cristóbal junto a la reserva 
forestal de los cerros orientales, en donde el estudio Arquitectura Expandida junto con la junta de 
acción comunal planean el diseño de un salón comunal, el cual fue cambiando a un espacio 
multipropósito social, en el cual la comunidad generara una postura sobre los procesos de 
autogestión de la ciudad por medio de la autoconstrucción y apropiación del territorio. 
 
Ilustración 1: la casa de la lluvia de ideas, Axp, Juan David Marulanda, 2019. 
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Este espacio se concibe a partir del uso de materiales locales ya que su estructura está conformada 
por la guadua, teniendo en cuenta que al estar en un entorno ambiental se buscó hacer alusión a 
estas condiciones, además de que la guadua permite un fácil manejo y una alta resistencia.  Este 
proyecto social cuenta con aproximadamente unos 60 m2 para el desarrollo socio – cultural de los 
residentes del barrio la Cecilia. 
Centro Cultural Chamanga 
Este proyecto se encuentra en el pueblo de San José de Chamanga, en la provincia de Esmeraldas 
en Ecuador, se da a partir del terremoto del 2016 que destruyo la mayoría de los edificios, este se 
desarrolla en dos etapas enfocadas en el diseño y la construcción, a partir de esto el proyecto se 
desarrolla por medio de dos volúmenes paralelos ubicados al frente del lote entre medianeras, esto 
de modo que en el primer nivel del proyecto este enfocado a el desarrollo de actividades culturales 
que requieran de un aforo mayor, en la parte posterior del primer nivel además de presentar el 
escenario también se ubica un espacio privado para el manejo logístico de las presentaciones y en 
cuanto a su segundo nivel se ubican dos espacios multipropósitos independientes que a su vez se 
conectan con el primer nivel por medio de su doble altura. 
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Ilustración 2: Centro Cultural Chamanga, Santiago Oviedo, 2020. 
A nivel constructivo en este proyecto se emplea la guadúa teniendo en cuenta el contexto en el 
que se presenta y a nivel del primer piso se busca que por medio del ladrillo y el concreto se 
genera la sensación de seguridad  con la que debe contar este espacio social, de igual forma este 
espacio requirió para su construcción la ayuda de la comunidad de modo que esto generara un 
sentido de pertenecía por el proyecto ya que el proceso de diseño y construcción de sus 180 m2 se 
llevó a cabo en un largo periodo de tiempo. 
A partir de estos espacios que emplean la arquitectura social buscando así mejorar el modo de 
vida de las personas o las comunidades, esto permite generar un mejor desarrollo socio – cultural 
en áreas donde los gobiernos locales o regionales no intervienen directamente, siendo así el apoyo 
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Objetivo 
Crear un espacio donde la comunidad del barrio Sierra Morena pueda desarrollar distintas 
actividades que fomenten el crecimiento social y cultural, además de que se pueda recuperar áreas 
invadidas pertenecientes al Parque Entrenubes con el fin de generar espacios productivos y definir 
límites de urbanización del barrio. 
Pregunta Problema: ¿Cómo se pueden generar mejores espacios de hábitat para la comunidad a 
partir del desarrollo social como enfoque? 
Objetivos específicos 
1. Intervenir los espacios remanentes que se generan sobre la calle 86ª sur, generando nuevas 
actividades que beneficien a la comunidad. 
2. Definir un límite de crecimiento del barrio Sierra Morena en su parte más alta, recuperando 
estas áreas invadidas pertenecientes al Parque Entrenubes. 
3. Diseñar un espacio que permita la integración de los residentes del barrio Sierra Morena, 
además de actividades que fortalezcan la unidad y el ámbito cultural.  
4. Definir una estructura que permita la rápida construcción, además que disminuya los 
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Metodología 
Dentro de la metodología desarrollada por la Facultad de diseño desde el diseño concurrente se 
plantea la integración de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar integrando 
competencias de orden teórico y práctico a través del diseño concurrente que según el P.E.P: 
Este diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente de 
los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un 
plan de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando 
competencias de orden teórico y práctico en núcleos problémicos que, progresiva y 
sincronizadamente, articulan los procesos de formación (Universidad Católica de 
Colombia, 2010, pág. 12) 
 A partir de la presentación del sector de Yomasa como posible punto de intervención se genera 
esta aproximación al lugar por medios digitales, se entiende que esta Upz se encuentra ubicada en 
la localidad N°5 Usme, este espacio que delimita la mesa territorial (Bolonia – Entrenubes) se 
encuentra ubicado en la parte oriental de la Upz y está comprendido por un aproximado de 25 
barrios dentro de los cuales cabe destacar los barrios de intervención (Casaloma I, Casaloma II y 
Sierra Morena), por el norte limita con el Parque Entrenubes definido por la Quebrada Santa 
Librada, por el sur con parte del Parque Entrenubes definido por la Quebrada Pedrina, al oriente 
con parte del Parque Entrenubes y al occidente con la Quebrada Yomasa. 
“La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 
interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 
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También aporta un punto de vista ‘fresco, natural y holístico’ de los fenómenos, así como 
flexibilidad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 
Este territorio se estudia a partir de un enfoque cualitativo. El primer reconocimiento del lugar de 
intervención se realiza con ayuda de los indicadores encontrados en bases de datos de la localidad, 
es así como en primera instancia se tiene conocimiento previo frente a la calidad de vida de la 
población en estos barrios informales. La primera aproximación al lugar, se realiza con un análisis 
topográfico sobre planos y tomando imágenes referenciadas de google earth para estar 
relacionados con la topografía y delimitaciones geográficas del lugar de intervención. Seguido a 
esto se establecen datos correspondientes a: 1) legibilidad del barrio; 2) riesgos (deslizamientos, 
inundaciones y biológicos) a través de la revisión documental en las entidades de orden local 
como la alcaldía y secretaria de planeación y 3) estructura vial y movilidad, equipamientos y 
morfología de las manzanas. Todo, con el fin de precisar carencias, oportunidades y líneas de 
acción en materia de diseño.  Con base en estos datos se realizó el análisis del territorio 
correspondiente, lo que permitió definir tres puntos importantes para el desarrollo de las 
propuestas: las potencialidades, las oportunidades y las acciones necesarias.  
En segunda instancia se concretaron reuniones virtuales con algunos representantes de la 
comunidad donde se expusieron los datos y resultados recopilados y de igual manera ellos como 
representantes compartieron algunas historias referentes al origen del barrio y a las problemáticas 
que se evidencian actualmente en el sector.  
A partir de esta síntesis se determinaron 5 acciones proyectuales a aplicar en la escala principal 
compuesta por los tres barrios de intervención. La primera determina la revitalización y la 
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recuperación de las zonas ambientales, hídricas y áreas de protección siendo estas determinadas 
por la Quebrada Perdrina, la Quebrada Yomasa y sus rondas hídricas y áreas pertenecientes al 
Parque Entrenubes. La segunda, la potencialización del talento humano y la aptitud ambiental del 
territorio para generar actividades económicas y productivas en el anillo verde y por medio de 
equipamientos. La tercera es generar viviendas seguras y dignas para los habitantes de acuerdo a 
las distintas tipologías planteadas teniendo en cuenta las formas de los lotes. La cuarta enfocada 
a mejorar y promover la circulación de forma accesible e inclusiva. Finalmente, la quinta es 
fomentar la integración y el desarrollo sociocultural de la población por medio de una red de 
equipamientos enfocados a este fin. 
Para esto se realizó una cartilla del sector “expediente urbano “en donde se recopilaron datos a 
partir de diferentes componentes de modo que se aborde el área de trabajo en su totalidad, 
haciendo énfasis en las dinámicas sociales y poblacionales, las problemáticas existentes en cuanto 
a déficit de la calidad de vida, falta y deterioro en la infraestructura, la informalidad en el 
desarrollo del lugar, aspectos ambientales y riesgos territoriales y el desempleo, todo esto de 
acuerdo a lo que se evidencia en la periferia de la ciudad y con el fin de plantear estrategias 
proyectuales que permitan abordar el sector. 
El objetivo es crear espacios que actúen como recolectores sociales, disminuir la pobreza 
multidimensional a partir de la implementación de distintos proyectos referidos a la vivienda 
generando mejores soluciones en el hábitat y la responsabilidad social, determinada por la 
implantación de distintos equipamientos que generen un mejor desarrollo social y comunal, todo 
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esto dentro del ámbito de la naturaleza y los métodos aplicados para la recuperación de áreas 
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Resultados 
De acuerdo a la Subdirección de desarrollo Social en su artículo Recorriendo Usme afirman que 
un sistema de Equipamiento es:  
El conjunto de espacios y edificios donde los ciudadanos disfrutan de servicios sociales 
de carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, de bienestar social, deportivo 
y recreativo. Estos lugares prestan también apoyo funcional a la administración pública y 
a los servicios urbanos básicos de la ciudad. Se clasifican, según la naturaleza de sus 
funciones, en tres grupos colectivo, deportivo y recreativos y servicios urbanos básicos 
(Secretaría de Educación Distrital y DAPD Subdirección de desarrollo Social, 2002) 
Plan de mejoramiento integral de barrios 
Determinado a partir del plan de mejoramiento integral de la mesa territorial, con el fin de mejorar 
las condiciones de la población en la localidad mediante la renovación de su entorno, plantea la 
articulación de las políticas sectoriales en el territorio para adelantar acciones orientadas al 
mejoramiento físico, social, organizacional y ambiental de asentamientos precarios. Los recursos 
se focalizan en esfuerzos por parte del sector público y privado.  
Dentro de la mesa territorial se plantea la intervención de esta zona (ilustración 6) haciendo énfasis 
en seis aspectos para el mejoramiento del sector siendo estos: económicos, normativos, socio-
culturales, ambientales, funcionales y físico-espaciales. En los planteamientos de la mesa 
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territorial se tuvo en cuenta el Plan Parcial Bolonia ya que, se encuentra limitado geográficamente 
en este sector de la ciudad. 
 
Ilustración 3: Propuesta general de la mesa territorial, yomasa,2020. 
 
Una caminata urbana engloba múltiples posibilidades: el recorrido rápido desde un lugar 
a otro, el paseo lento para disfrutar la vida urbana o un atardecer, el deambular en zigzag 
de los niños o el circular de los adultos mayores para respirar un poco de aire fresco o 
realizar alguna diligencia. Más allá de cuál sea el propósito al pasear por el espacio urbano, 
el ciudadano ingresa a un “foro” donde se realizan toda clase de actividades sociales que 
son parte de la rutina diaria de cualquier peatón. Las cabezas se mueven de lado a lado, la 
gente se detiene y se da vuelta para seguir un acontecimiento o para saludar y hablar con 
otros. Caminar es una forma de circular, pero es también el potencial punto de partida para 
otras actividades (Gehl, 2014) 
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Dentro de las acciones planteadas existen cinco de vital importancia para el plan, la primera es 
generar un parque lineal a lo largo de la Quebrada Yomasa, espacio en el que se puedes desarrollar 
diversidad de usos y actividades de acuerdo a los tipos de usuarios. De igual manera se busca re-
densificar la mesa territorial por medio de vivienda en altura y vivienda progresiva determinada 
en el área de desarrollo ubicado al norte de los barrios de intervención; proporcionar alamedas, 
recorridos ecológicos, senderos y miradores que puedan definir los límites con el parque ecológico 
Entrenubes, generar espacios productivos dados por huertas urbanas, mercados locales y centros 
de producción que sean administrados por las mismas comunidades. Finalmente intervenir los 
parques y espacio público existentes proponiendo nuevos espacios de recreación, crecimiento 
social y cultural de la mesa territorial.  
Solo los lugares que son accesibles al público pueden proporcionar alternativas. La 
vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado, o de que a 
través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro (Alcock, McGlynn , Bentley, 
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Ilustración 4: Fases de la propuesta de la mesa territorial, yomasa,2020. 
 
Para este plan de mejoramiento integral se plantean dos fases (ilustración 4) se desarrolla el plan 
completo de acuerdo a las acciones establecidas y en donde se engloban los lotes remanentes de 
la liberación de la ronda para generar mejores viviendas y equipamientos, siendo estos 296 lotes 
en total. Durante la segunda fase, se tienen en cuenta dos vías planeadas: parte de la Avenida 
Boyacá y la Avenida Paramo, las cuales afectan un total de 401 lotes nuevos y representan un 
total de 697 lotes partiendo así de la intervención a escala macro. 
A partir de la escala meso se trabaja en los barrios Casaloma I – II y el barrio Sierra Morena, para 
los cuales se tiene como objetivo revitaliza, potencializar y generar espacios y viviendas de 
integración. En primera instancia el objetivo es revitalizar las rondas de la Quebrada Pedrina y la 
Quebrada Yomasa, recuperando un aproximado de 23 lotes remanentes que se encuentran sobre 
la ronda hídrica de las quebradas y con esto se pretenden generar recorridos urbanos articulando 
plazas y plazoletas a lo largo del trazado generando distintos usos para los distintos usuarios del 
sector.  
La idea de espacio público en barrios de origen informal es una construcción individual y 
colectiva, concebida por la necesidad de habitación, que reconfigura la idea de lo público 
como espacio social por excelencia y que da cabida a toda interacción cotidiana y 
extraordinaria (Hernandez, 2011). 
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De igual manera se busca potencializar la parte alta de los barrios por medio de la recuperación 
de predios y espacio público vacío, esto con el objetivo de generar espacios productivos que 
fomenten las actividades agrícolas y de manera simultánea se genere la reforestación de esta franja 
con conexiones urbanas a las rondas de las quebradas.  
Se presenta una organización sobre los barrios (ilustración 5) en la que se plantean dos ejes 
principales los cuales generarán una red de equipamientos planteados, acompañados de algunas 
tipologías de viviendas. Los equipamientos propuestos se clasifican en dos tipos de bienestar 
social: En primer lugar, supliendo el déficit de espacios culturales y desarrollo social y comunal 
y en segundo lugar espacios para el servicio de distintos grupos sociales. 
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Zona de Intervención 09 
Tomando la parte 09 de la división de los barrios de intervención (ilustración 6) y tomando el 
enfoque urbano en la parte alta del barrio y la vía diagonal 86ª sur en la cual se presentan distintos 
espacios remanentes en su unión con las manzanas aledañas, se realizó un conteo de espacios y 
se determinó que en total son 4 los espacios remanentes sobre la vía, 3 al costado norte y 1 al 
costado sur. Para definir el uso de este espacio se tuvieron en cuenta varias características, como 
los proyectos aledaños a esta zona que está determinada por el salón comunal, su proximidad a la 
Quebrada Pedrina, el nivel de intervención que presenta la vía y el comienzo del sendero ecológico 





Ilustración 6: Autor, Victor Manuel Garcia, (2021). 
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El sujeto puede transformar el espacio como lo haría con su vivienda. Así, el espacio 
público sufre alteraciones progresivas para consolidar un lugar confortable y seguro, capaz 
de sustentar gran diversidad de interacciones. El espacio público es social y político en 
tanto supla las necesidades que la vivienda no puede satisfacer. Se reemplazan los 
elementos que constituyen lo público o que permiten el juego, los flujos, las acciones 
materiales e interacciones, que desde la legalidad o planificación debieron ofertarse, pero 
que, ante su origen, densidad y recursos no se posibilitaron. Esto resalta la riqueza y 
creatividad de los pobladores que resignifican el espacio al dotarlo de usos, formas y 
lenguajes múltiples (Gehl, 2006) 
Teniendo en cuenta el plan se plantearon espacios de permanencia pasiva en donde se pueden 
realizar visitas a la Quebrada Pedrina, espacios de producción que puedan potenciar la capacidad 
del suelo y la capacidad humana generando nuevas actividades económicas para el barrio 
aprovechando la capacidad ecológica del sector, espacios de transición adecuados al ingreso de 
las manzanas y adecuando el espacio disponible para el tránsito peatonal y vehicular. Espacios de 
recreación en la ludoteca de modo que se pueda promover actividades lúdicas y educativas para 
la población infantil del barrio y por último una plazoleta que defina el principio del sendero 
ecológico con el fin de definir el área de crecimiento del barrio.  
Para recuperar y revitalizar la estructura ecológica se plantea como principal objetivo la 
reforestación de las áreas disponibles, tanto en los espacios remanentes como en el sendero 
ecológico, y para esto se hace una selección de especies arbóreas nativas de la Región Andina y 
de la Sabana de Bogotá, las cuales van a estar dispuestas de acuerdo a la profundidad de la raíz 
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de la siguiente manera: las especies arbóreas de raíz superficial estarán en la parte baja del barrio 
y las especies arbóreas de raíz profunda en la parte alta y en el sendero; esto con el fin de que la 
reforestación genere una mejor estabilización del terreno de acuerdo a su riesgo por deslizamiento 
y remoción de masa.  
Llegando a la escala micro, puntualmente en el lugar de implantación arquitectónica, se presenta 
el salón comunal como espacio de integración y recreación social y cultural para los habitantes 
del barrio Sierra Morena, este equipamiento dentro del plan de mejoramiento integral de barrios 
hacer parte de la red de equipamientos planteada dentro del sector.  
Es necesario pasar de una serie de edificaciones que ofrecen servicios para satisfacer una 
necesidad básica, a una serie de soportes que hagan la triangulación indispensable en el 
equipamiento: mejorar la calidad de vida del territorio, aportar a la calidad de vida de la 
comunidad que los usa y fomentar la competitividad y productividad urbana (Ovalle Garay 
& Paez Calvo, 2017, pág. 47) 
 
Para este espacio la comunidad propuso un espacio compuesto por dos lotes simples frente a la 
intersección entre la vía diagonal 86ª sur y la carrera 9 este. 
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Ilustración 7: Autor, Victor Manuel Garcia, (2021). 
La condición ideal de una arquitectura de equipamientos debería propender por hacer 
evidente que, en su naturaleza representativa de una sociedad democrática, el 
equipamiento como edificio público debe asumir la posibilidad de configurar como un 
escenario colectivo articulador de las diferentes dinámicas presentes en el territorio en el 
que se inscribe (Ovalle Garay & Paez Calvo, 2017, pág. 488) 
La implantación en el terreno está establecida por la pendiente que este presenta y las 
sustracciones correspondientes de igual manera a la forma del terreno y los vacíos necesarios, a 
partir de esto se determina la espacialidad interna que de acuerdo a la forma del volumen y  la 
característica principal del salón comunal en su primer nivel se ubica la parte administrativa, en 
la cual la junta de acción comunal va a poder tener las reuniones pertinentes para el manejo de 
temas comunales y actividades que se puedan organizar en el barrio.  
este proyecto se desarrolla en un espacio de 9 metros de largo por 12 metros de ancho delimitando 
un área total de 97.3m2, además de esta parte en el primer nivel se denota el acceso por medio de 
un retroceso generando una mejor organización tanto interna como a nivel de la fachada, y por 
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último la ubicación de la escalera la cual cuenta con un vacío interno generando una mejor 
conexión entre cada uno de los niveles del salón. el segundo nivel está determinado por el espacio 
multipropósito con un área de  en donde  la comunidad puede llevar actividades sociales, 
educativas y culturales tales como, música, talleres, asambleas, actividades lúdicas en interiores 
y actividades recreativas, además de esto se encuentra el área de servicios determinada por la 
batería sanitaria que sirve a el área multipropósitos, ya en el tercer nivel se presenta otro espacio 
multipropósito esta vez con menor área, esto de acuerdo a que se busca generar una conexión 
entre el segundo y tercer nivel de modo que las actividades que se estén realizando en el segundo 
piso se lleven a cabo simultáneamente en el tercer piso, también se ubica en este nivel un área de 
servicios determinada por una cocineta y un depósito. 
“Esto significa que los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además 
de proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida 
colectiva.” (Franco Calderón & Zabala Corredor, 2012) 
 
Ilustración 8: Autor, Victor Manuel Garcia, (2021). 
Al contar con dos fachadas en el proyecto se permite una iluminación natural en la mayoría del 
espacio siendo este tema importante para la realización de las actividades al interior donde se 
presentan tres situaciones definidas por los patrones de los vanos y las persianas, los retrocesos 
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del acceso y ritmo presente en la parte media del volumen hasta el cambio total de textura que 
hace presente el material que compone en su mayoría el proyecto. 
Teniendo en cuenta que la pendiente del lote donde se encuentra es de aproximadamente 37%, se 
toma la decisión de escalonar el proyecto con el fin de que al momento de presentar la 
construcción se realizara una excavación mínima reduciendo sus costos, además de esto se optó 
por presentar una cimentación superficial, está determinada por zapatas aisladas y un muro de 
contención y una placa de contrapiso en concreto, para el resto de la estructura se presentan 
pórticos estructurales a partir de la guadua, ya que la idea principal de este es que la construcción 
sea realizada por los mismos habitantes del barrio, siendo este el inicio de un proyecto general 
para la comunidad y que genere un sentido de pertenencia y un incentivo para la preservación del 
mismo. 
Para la parte de los entrepisos del segundo y tercer piso se presenta el entramado de viguetas y 
riostras en guaduas aisladas, posterior a esto se aplica una capa de esterilla de guadua como base 
de la loza maciza de 10cm en concreto con un acabado liso, la cubierta presenta una pendiente de 
6 grados hacia la parte posterior para el manejo de las aguas lluvias y está comprendida por varios 
elementos, desde su entramado de viguetas diagonales y longitudinales, la base inferior de la 
cubierta en esterilla de guadua en donde se va a acomodar la capa de poli estireno y la de lana de 
vidrio acorde al manejo de la temperatura y la impermeabilización, y sus capas finales en esterilla 
de guadua y la teja de polipropileno acorde al manejo de los costos. 
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Así, los elementos aparecen supeditados a la estructura, pero no se disuelven en ella, no pierden 
su reconocibilidad, ya que precisamente la estructura se define a través de la forma analizable de 
los elementos que la componen. (Arís, 1993) 
 
Ilustración 9: Autor, Victor Manuel Garcia, (2021). 
En la composición de los muros tanto internos como externos se hace el uso de la guadua a partir 
de la esterilla de guadua, desde su núcleo a partir de una estructura interna de guaduas de 6 cm de 
diámetro se aplica una capa de esterilla sobre la cual en el caso de las fachadas se ha de aplicar 
una capa de pañete a la vista con una superficie blanca, en la parte interior del proyecto se toma 
la decisión de solo presentar una cara del muro en esterilla teniendo en cuenta el presupuesto 
presentado, esto teniendo en cuenta la posibilidad de que la comunidad en un futuro poder 
presentar un acabado interno a estos.  
En cuanto a la parte donde se ubican las escaleras y el cambio de textura en la fachada se presenta 
una estructura en guadua, en las escaleras se presentan las huellas en placas macizas de 8cm 
teniendo en cuenta las texturas presentes en las demás placas del proyecto, en la fachada se 
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presenta una estructura interna para el muro y a partir de esto se ubican las guaduas verticales, las 
cuales son divididas a mitades pensando en el anclaje a la estructura interna. 
 
Ilustración 10: Autor, Victor Manuel Garcia, (2021). 
 
La permanencia de la obra arquitectónica a través del tiempo no es un proceso de 
petrificación y erosión en el decurso histórico –a pesar de que ciertas obras puedan correr 
este riesgo–, sino que es la capacidad de despliegue que históricamente puede asumir la 
obra. Pero la capacidad de la obra arquitectónica de sobrevivir en el transcurso del tiempo 
solamente es posible por su íntima vinculación a la realidad humana (Rossi, 1971, pág. 
14) 
La vida del equipamiento va a desarrollarse a través de las actividades ya existentes en el barrio 
y actividades que los mismos habitantes propongan y vinculen a su diario vivir para llegar a la 
apropiación y permanencia a través del tiempo, que además genera infinidad de actividades no 
establecidas, pero propuestas por la comunidad. 
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Discusión 
El salón comunal se presenta en los países latinoamericanos como un espacio de congregación y 
barrial, este se caracteriza por ser multifuncional en donde se desarrollan actividades tales como: 
recreación, asambleas, talleres sociales y culturales, actividades lúdicas, e infinidad de actividades 
más.  
Las necesidades del territorio están vinculadas con el rol del arquitecto, es por esto que el 
arquitecto no debe estar ligado a reglas o lineamientos ya establecidos para intervenir, es 
impredecible el conocer, indagar, buscar y proponer. Es necesario estar abierto a las opciones que 
el territorio le ofrece, el arquitecto por medio de la participación debe provocar situaciones entre 
las personas que comparten un mismo lugar para tener la posibilidad de generar espacios en 
común, donde existan relaciones entre el territorio y los que lo habitan, todo lo que conlleve a la 
apropiación.  
Lo público además de permitir versatilidad de uso, apropiación, significado y nuevos 
lenguajes, es un escenario de oportunidades que permite decidir actuar bien o mal en el 
ejercicio de la ciudadanía, en el cumplimiento de derechos y deberes, donde elementos del 
ámbito privado forjan y amplían la concepción de lo público (Hernandez, 2011) 
Este proyecto busca una mirada diferente a la noción del equipamiento y como este interviene en 
las dinámicas poblacionales, entendiéndolo no solo como un edificio, sino, como un territorio de 
apropiación comunitaria, dejando de lado las exactitudes y particularidad de espacios. Este es un 
espacio que se transforma, que se adapta a la actividad del momento, un mercado de pulgas, una 
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sala de proyecciones, un salón de juntas de acción comunal, e infinidad de funciones que no 
rigidizan su uso. Este salón comunal es un espacio que permite involucrar la cultura, la política, 
el mercado, la economía, la creatividad y demás acciones que propicien el desarrollo individual y 
colectivo de los usuarios.  
Así mismo, para que cumplan con su función social, es necesario que se tengan en cuenta 
cuatro criterios: 1) no deben ser, obligatoriamente, generadores de recursos económicos, 
pues de esta forma pueden garantizar la cobertura, por igual, de necesidades básicas que 
algunos ciudadanos no estarían en capacidad de pagar; 2) deben ser concebidos como una 
propiedad colectiva, reconocida como tal por el Estado y las comunidades; 3) su 
distribución debe ser homogénea en el territorio, de tal manera que se conviertan en 
soportes complementarios de las nuevas centralidades y garanticen equidad, y 4) tienen 
que ser flexibles para cubrir rápidamente necesidades producto de momentos de crisis. 
(Franco Calderón & Zabala Corredor, 2012)    
 
Conclusiones 
El aprendizaje basado en problemas ABP, la estructura curricular y el desarrollo del programa 
como modelo de aprendizaje establecido por el Proyecto Educativo del Programa P.E.P permiten 
concluir que el corredor urbano es el resultado de una investigación y búsqueda de resolución a 
problemáticas y preguntas planteadas con unos objetivos específicos. 
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Al presentar estos barrios con un carácter informal, es necesario presentar acciones que permitan 
un desarrollo más organizado en cuanto al territorio ocupado, por eso se presenta el plan de 
mejoramiento de la mesa territorial y barrial ( Casaloma I – II y Sierra morena) los cuales permiten 
definir un área de crecimiento en el cual se ha de recuperar y revitalizar el aspecto ambiental en 
el sector debido a su cercanía con el parque ecológico Ente Nubes y los cuerpos hídricos dentro y 
alrededor de la mesa territorial. 
A partir de esto con la presencia de este plan de mejoramiento se busca que estos barrios a 
intervenir puedan aprovechar de la mejor manera su potencial ecológico y que a su vez esto 
permita un desarrollo económico dentro del sector ya que al proponer espacios limites, espacios 
de desarrollo y espacios públicos, se presenta una mejora significativa en los métodos de 
conservación y protección de la naturaleza en el lugar. 
En relación a la propuesta correspondiente a la zona de intervención (zona 09) en el ámbito 
urbano, al tener en cuenta todos estos espacios remanentes alrededor de la vía principal ( calle 86ª 
sur) los cuales generan problemas en relación a la contaminación e inseguridad, por lo que al 
tomar estos espacios y proponer actividades tales como permanencias, áreas productivas y mejorar 
la infraestructura vial en conexión con las manzanas alrededor de esta vía, permiten mejorar la 
calidad visual del entorno y disminuir estos temas de inseguridad y de contaminación por medio 
de puntos específicos de recolección de basuras y al generar estos espacios públicos se incita a la 
circulación continua sobre estos espacios y la vía principal disminuyendo estos problemas de 
seguridad en el sector. 
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Con la concepción del salón comunal como el equipamiento propuesto en la zona 9 se genera un 
espacio dedicado a la comunidad en donde a partir de los distintos usos del espacio los residentes 
van a poder tener un crecimiento social y participativo en torno a la toma de decisiones pertinentes 
al barrio y podrán contar con un crecimiento cultural de acuerdo a las distintas actividades que se 
presentan dentro del salón comunal dados a partir de: talleres, actividades lúdicas, actividades 
artísticas, etc. 
Además de que al proponer este proyecto con una estructura porticada a partir de guadua permite 
que el proyecto se edifique de una manera mucho más rápida, al igual que permite la participación 
de la comunidad en el proceso de construcción y disminuye los costos de manera significativa en 
comparación de una estructura completa en concreto. 
Finalizando esto al presentar este tipo de equipamientos en zonas con un carácter informal, se 
permite un desarrollo mucho más concreto de modo que le da a la comunidad este carácter de 
transformación del entorno en donde se da la integración y se presenta el desarrollo urbano y 
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Anexos 
1. Paneles informativos del proyecto. 
2. Cortes fachada del proyecto. 
3. Planimetría del proyecto. 
 
